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Annotatsiya: Maqolada o‘quvchilarning ta’lim olishida mantiqiy fikrlashning 
o‘rni ko’rsatilgan. Bu qobiliyatni shakllantirishning matematik masalalarga bog‘liqligi 
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Abstract: The article highlights the role of logical thinking in student learning. It 
is said that the formation of this ability depends on mathematical problems. It is also 
presented with solutions to several issues. 
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Hayotda aniqlik, izchillik va asoslilik to'g'ri fikrlashning ajralmas fazilatlari 
hisoblanadi. 
Mantiqiy fikrlash natijasida o‘quvchi nimalarni o‘rganadi: 
- muhimroq narsani ikkinchi darajali narsadan ajrata olishni; 
- aniq berilgan ma’lumotlar bilan ishlashni; 
- biror hodisa ro‘y berishidan oldin uni baholash va to‘g‘riligini tekshirishni; 
- sabablarni ketma-ket o‘rganishni; 
- oxirgi natijalarni ayta olish va tushuntirib berishni. 
Lekin mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun qisqa muddatli mashg‘ulotlar 
samara bermaydi, unga matematika bilan muntazam shug‘ullanish orqali erishish 
mumkin. 
Quyida bir nechta masalalarni korib chiqamiz. 
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1. Uchta qutida oq va qora rangdagi sharlar bor: bittasida ikkita oq, boshqasida 
– ikkita qora, uchinchisida – oq va qora. Qutilarga OO, OQ, QQ ko‘rinishdagi 
yozuvlar yopishtirilgan, lekin hech bir yozuv yopishtirilgan qutisiga mos kelmaydi. 
Faqat bitta qutidan bitta shar olib, hamma qutilarda qanaqa sharlar borlisini aytish 
mumkinmi? 
Yechim: 
Ikkinchi qutida yoki ikkita oq, yoki ikkita qora shar bor, chunki undagi yozuv 
OQ. 
Ikkinchi qutidan bitta shar olamiz, unda har qanday rangdagi sharlar bo‘lishi 
mumkin, faqat bir xil rangda. Agar oq sharni olsa, u holda uchinchi qutida ikkita qora 
ham, ikkita oq shar ham emas, ya’ni bitta oq va bitta qora, birinchisida – ikkita qora. 
Agar qora shar olsak, unda birinchisida – ikkita oq yoki ikkita qora emas, ya’ni bitta 
oq va bitta qora, uchinchida esa – ikkita oq. 
Javob: mumkin. 
2. Mehmonxonada angliyalik, italiyalik, nemis va fransuz to‘xtashdi va ma’lumki 
ular 11, 22, 33 va 44 xonalarni band qilishdi. Ularning har biri o‘zi bilan birga quyidagi 
jonivorlardan birini olib kelgan: it, mushuk, kanareyka yoki to‘tiqush. Quyidagi 
ma’lumotlar asosida har biri qaysi xonani band qilgani va qanday jonivor olib kelganini 
aniqlang. 
1. Fransuz itni yoqtirmaydi. 
2. Angliyalikda qush bor. 
3. Itni egasi 44-xonada. 
4. Nemisda it yo‘q. 
5. Fransuzda katakcha yo‘q. 
6. To‘tiqush faqat ingliz tilida gapiradi. 
7. Italiyalik juft sonli xonada yashaydi. 
8. 11-xonada katakcha bor. 
9. Mushukning egasi juft sonli xonada to‘xtadi. 
10. Angliyalik 33-xonada. 
Yechim: 
 Angliyalik Fransuz Nemis Italiyalik 
11 - - + - 
22 - + - - 
33 + - - - 
44 - - - + 
It - - - + 
Mushuk - + - - 
Kanareyka - - + - 
To‘tiqush + - - - 
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3. Chol Kampirdan 2 marta, Kampir Nevaradan 3 marta, Nevara Kuchukdan 4 
marta, Kuchuk Mushukdan 5 marta, Mushuk Sichqondan 6 marta kuchliroq. Ular 
Sichqonsiz Sholg‘omni tortib chiqara olmaydi, u bilan esa chiqara oladi. Sholg‘omni 
faqat Sichqonlar tortib chiqarishi uchun nechta Sichqon kerak bo‘ladi? 
Yechim: 
Sichqonning kuchi , u holda Mushukning kuchi , Kuchukniki - 
Nevaraniki - , Kampirniki - , Boboniki - 
.  
U holda Sholg‘omni tortib olish uchun kerak bo‘lgan umumiy kuch quyidagicha: 
 
Demak, Sholg‘omni tortib chiqarish uchun 1237 ta Sichqon kerak bo‘ladi. 
Javob: 1237. 
4. Elektron soatlar vaqtni 00.00.00 dan 23.59.59 gacha ko‘rsatadi. Sutka 
davomida qancha vaqt soat ko‘rsatkichida rosa uchta 7 raqami ko‘rinib turadi? 
Yechim: 
Agar  raqamlar yonib tursa, u holda , , , chunki 
. Shuning uchun . U holda  yoki 1, 
, . Hammasi bo‘lib  ta mos keluvchi raqamlar 
to‘plami, har bir to‘plam esa 1 sekund yonib turadi. Jami – 72 sekund. 
Javob: 72 sekund. 
5. Yo‘lakda o‘ylanib turgan matematik odamning oldiga politsiya keldi. “Hozir 
o‘tib ketgan samosvalning raqamiga etibor bermadingizmi?” deb so‘radi. “O, ha! 
Uning raqami noyob edi. Ikkinchi ikki xonali son birinchisidan raqamlarini o‘rnini 
almashtirish bilan hosil qilinadi, ularning ayirmasi esa har birining raqamlar 
yig‘indisiga teng” shunday javob berdi matematik. Samosvalning raqamini toping.  
Yechim: 
Ikkinchi ikki xonali son birinchisidan raqamlarini almashtirish orqali hosil 
qilingani uchun, samosvalning raqami  ko‘rinishga ega. 
Ularning ayirmasi esa har birining raqamlari yig‘indisiga teng: 
 
 va  – bir xonali, u holda: 
х 6х 5 6 30х х =
4 30 120х х = 3 120 360х х =
2 260 720х х =
720 360 120 30 6 1237х х х х х х х+ + + + + =
. .ab cd mn 7а  7с  7т 
2, 5, 5а с т   7b d n= = = 0а =
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Javob: 4554, 5445. 
6. Shayton dangasaga shunday taklif qildi: “Har safar, mana bu sehrli ko‘prikdan 
o‘tganingda, sening pullaring ikki marta ko‘payadi. Buning uchun sen, ko‘prikdan 
o‘tib, menga 40 so‘m berishing kerak bo‘ladi”. Dangasa ko‘prikdan uch marta o‘tdi – 
va pulsiz qoldi. Dastlab dangasada qancha pul bor edi? 
Yechim: 
Orqadan boshlaymiz: 
Ohirgi marta dangasa ko‘prikdan o‘tdi, shaytonga 40 so‘m berdi va pulsiz qoldi.  
Uchinchi marta ko‘prikdan o‘tishidan oldin unda  so‘m bo‘lsin. U holda 
tenglama tuzamiz va yechamiz: 
 
Uchinchi kunning boshida dangasada 20 so‘m bor edi.  
Ikkinchi marta ko‘prikdan o‘tishidan oldin unda  so‘m bo‘lsin. U holda 
tenglama tuzamiz va yechamiz: 
 
Ikkinchi marta ko‘prikdan o‘tishidan oldin unda 30 so‘m bor edi. 
Dastlab dangasada  so‘m bo‘lsin. U hold atenglama tuzamiz va yechamiz: 
 
Dastlab dangasada 35 so‘m bor edi. 
Javob: 35 so‘m. 
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 5-10 yosh mantiqiy fikrlashni rivojlantirish 
uchun eng yaxshi vaqt bo‘lib, bunday o‘quvchilar oddiy a’lochilardan ajralib turadi. 
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